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Hvilka äro "de"? 
Med all aktning för läroboksgransknings-
komitén och dess sakrika utlåtande samt 
utan att dermed vilja uttala någon misstro 
mot komiterades oväld, nödgas dock un-
dertecknad att med anledning af dess del-
gifna omdöme om exempelsamlingen »Nya . 
Bäknenötter» framställa ofvanstående fråga 
för att söka få den samma hufvudsakligt 
och specielt besvarad. 
At t komiterade ej kunnat fördelaktigt 
bedöma den för dessa exempel egendom-
liga kontrolleringsmetoden, finner man helt 
förklarligt: de hafva nämligen vid tiden 
för granskningen ännu icke — såsom af 
utlåtandet synes — haft tillgänglig den 
nya anvisning, »Monilören» (med facitbo-
ken), hvilken t i l l följd af ett missöde (en 
eldsvåda) utkom något senare än den nya 
La delen af exemplen; hvadan dessa blif-
vit bedömda med ledning af den äldre an-
visning, som skrefs år 1878 om de första 
räknenötterna och enligt hvilken kontrolle-
ringssättet för dessa var ganska mycket 
inveckladt och ofullkomligt, i förhållande 
t i l l hvad det nu verkligen är för de nya. 
Att dessa senare derigenom skulle, i detta 
särskilda hänseendet, inför komiterades 
ögon få »ett tvifvelaktigt värde», var alltså 
naturligt. 
Men dessutom vidfogas såsom stöd eller 
motivering för komiterades slutomdöme ett 
allmänt påstående, som synes mig inne-
fatta åtskilligt mera, än hvad som faktiskt 
bevisligt är, och hvilket derföre måste be-
tecknas såsom allt för starkt eller — obe-
stämdt. Först hafva komiterade med an-
ledning af korrigeringsmetoden (den de l ik-
väl af ofvannämda orsak ej kunde rätt 
bedöma) uttalat denna mening: »Någon 
hänsyn t i l l sjelfva ämnets behandling har 
således näppeligen kunnat tagas.» En öf-
verblick af exemplens hela anordning ( i La 
delen) torde dock kunnat förvissa komite-
rade, att den af dem betviflade möjligheten 
har i boken blifvit ganska mycket (»i for-
tr inl ig grad») förverkligad, såsom äfven en 
del andre fackmän erkänt. De tvänne huf-
vudsakliga kontrolleringsprinciperna (en för 
lärjungen och en för läraren) äro nämligen 
numera så allmänt tillämpliga och dock så 
bestämdt fixerade, att facit med 1, 2, 3, 
4, 5 Ull och med 10 eller flere siffror kunna 
genom dem kontrolleras; samt ti l l ika så 
enkla, att de barn, som kunna addera två 
och två af de Ho entalen, kunna då äfven 
på 5 minuter läras att sjelfva kontrollera 
sina facit, oberoende af både räknesättet, 
läraren och facitboken.* ( I en del' siffer-
exempel för inöfning af sjelfva räknesätten 
är kontrolleringsmetoden ännu enklare samt 
så beskaffad, att dessa öfningar kunna in-
rättas med huru strängt progressiv ordning 
som helst.) 
Men låtom oss nu se t i l l det ofvan be-
rörda påståendet i komiterades motivering! 
* Såvida de nämligen funnit facit (jenoin. 
exemplens uträkning; men om någon lärjunge 
skulle vilja försöka att »gissa» svaren, kan ett 
dylikt försök genom lärarens princip vid en 
hastig anblick ofelbart röjas samt genom en 
lämplig näpst afböjas. 
Det lyder så: »Enär alltså dessa räkne-
nötters förtjenst. . . och de moment, som 
vid räkneundervisningen böra utgöra huf-
vudsaken, här äro helt och hållet undan-
skjutna, så torde de icke böra» etc. Det 
är ett litet och dock mycket omfattande 
ord, nämligen ordet »de», som har föran-
ledt min ofvanstående fråga. Enligt van-
liga bruket skulle j u detta ord här inne-
fatta allt, hvad den relativa satsen angif-
ver; men att det icke bör alldeles så för-
stås, finner man såväl af den konjunktiva 
formen i slutomdömet som ock af det med-
gifvande erkännandet, »att åtskilliga exem-
pel äro i oeh för sig goda» (hvilket j u icke 
kunde sägas om dem, derest icke något 
eller några »hufvudsakliga moment» genom 
dem blifvit framhållna). 
Att exemplen i en räknebok äro »goda» 
( = väl valda?), hafva komiterade på flera 
andra ställen i sitt utlåtande betecknat så-
som en hufvudsaklig förtjenst; denna för-
tjenst hafva de således ej frånkänt min 
exempelsamling, hvilket jag uppfattar som 
en berättigad uppmuntran, enär jag just 
haft t i l l syftemål att gifva dessa exempel 
ett så mångsidigt, praktiskt och sakrikt 
innehåll som möjligt. Jemför man de nya 
räknenötterna med de af komiterade med-
delade allmänna grundsatser —• genom 
hvilka väl de flesta »hufvudsakliga mo-
ment vid räkneundervisningen» må hafva 
angifvits — torde det visa sig, att i den 
I:a delen flertalet af dem äro redan t i l l -
lämpade samt att »ansatser» finnas för äfven 
de öfriges tillgodogörande (hvilket komite-
rade icke heller genom någon närmare 
granskning förnekat). Det må derföre ej 
anses vara oberättigadt för mig att efter-
fråga: Hvilka äro de hufvudsakliga moment, 
som i mitt arbete »äro helt oeh hållet un-
danskjutna» ? (Är det alla eller de flesta, 
många eller blott några vissa?) 
Som det icke rimligtvis kan ifrågasättas, 
att komiterade skulle inlåta sig på förnyad 
pröfning af vare sig mitt eller andras ar-
beten, sedan granskningen af dem blifvit 
afslutad, har jag med denna fråga endast 
velat vända mig t i l l de ärade medarbetare 
(lärare), som redan tagit eller ännu täckas 
taga mina nya nötters I:a del t i l l benäget 
försök, att de godhetsfullt ville bevisa mig 
den tjenst, om hvilken jag i bokens 
förord anhållit, att hvär för sin del för 
mig påpeka de hufvudsakliga moment en-
ligt komiterades grundsatser, hvilka genom 
mina exempels anordning befinnas vara 
antingen för litet representerade eller t i l l 
äfventyrs blifvit »helt undanskjutna». 
Enär jag i likhet med komiterade tror, 
att det verksammaste medlet för lärjun-
garnes uppmuntran vid räkning är ämnets 
behandling på sådant sätt, att de få i n -
tresse derför — har också mitt mål blif-
vi t att u t i räknenötterna erbjuda dem en 
i allmänna egenskaper mångsidigt god och 
underhållande exempelsamling, afsedd för 
de »tysta öfningarna» i folkskolan, samt 
derjemte att genom dem bereda en sär-
skild, välbehöflig och numera obestridlig 
underlättnad vid korrigeringsbestyret. 
' Det är i denna redliga afsigts intresse 
min fråga blifvit framstäld, och hoppas jag 
derföre att blifva bevärdigad med välvilliga 
och specificerade svar, hvilka torde genom 
bref eller brefkort med fullständigt namn 
och adress t i l l undertecknad insändas (ju 
förr dess hellre); och skall hvarje hufvud-
sakligt bidrag t i l l frågans besvarande godt-
göras med ett exemplar pr post af arbe-
tets II :a del, om insändaren så önskar. 
Höör i mars 1888. 
Vördsammast 
Sv. 0. Kellin. 
